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| ANNUAL REPORTS j 
| Municipal Officers | 
j Tow n of St. Albans j

T O W N  W A R R A N T
S O M E R S E T , SS . S T A T E  O F  M A IN E .
T o  G e o rg e  A . L ib b y , T o w n  o i  S t. A lb a n s . G re e t in g :
In  th e  n a m e  o f  th e  S ta te  o f  M a in e  y o u  a re  h e r e b y  r e q u ir e d  
to  n o t i fy  a n d  w a rn  th e  in h a b ita n ts  o f  St. A lb a n s , q u a lifie d  to  
v o te  in  to w n  a ffa ir s  to  a s s e m b le  a t  th e  T o w n  H a ll  in  sa id  to w n  
on  th e  10th d a y  o f  M a rch  A . D. 1919, a t  n in e  o ’c lo c k  in  th e  
f o r e n o o n  to  a c t  o n  th e  f o l l o w in g  a r t ic le s ,  to  w it :
A rt. 1— T o  c h o o s e  a m o d e r a to r  to  p r e s id e  a t sa id  m e e tin g .
A rt. 2— T o  c h o o s e  a  to w n  c le r k .
A rt. 3— T o  h e a r  r e p o r ts  o f  to w n  o f f ic e r s  a n d  a c t  th e r e o n .
A rt . 4— T o  c h o o s e  th re e  o r  m o r e  s e le c tm e n , a s s e s s o r s  a n d  
O v e rs e e r s  o f  p o o r .
A r t . 5— T o  c h o o s e  a  to w n  tr e a s u r e r .
A rt . 6— T o  c h o o s e  a c o l l e c t o r  o f  ta x e s  a n d  se e  w h a t m e th o d
th e  t o w n  w ill  a d o p t  f o r  th e  c o l l e c t io n  o f  th e  sam e.
A rt . 7— T o  c h o o s e  o n e  s u p e r in te n d in g  s c h o o l  c o m m it te e .
A rt . 8— T o  c h o o s e  a  to w n  a g en t.
A rt . 9— T o  see  i f  th e  to w n  w ill  c h o o s e  a r o a d  c o m m is s io n e r .
A rt . 10— T o  c h o o s e  a ll  o th e r  n e c e s s a r y  t o w n  o ffice rs .
A r t . 11— T o  s e e  w h a t s u m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  r a ise  
f o r  th e  s u p p o r t  o f  s c h o o ls .
A rt. 12— T o  s e e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  r a is e  to  
p a y  tu it io n  o f  s c h o la r s  in  s c h o o ls  o f  s ta n d a rd  g r a d e  o u t  o f  to w n .
A rt . 13— T o  s e e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  t o w n  w ill r a is e  fo r  
th e  r e p a ir  o f  s c h o o l  b u ild in g s  a n d  p u r c h a s e  o f  s c h o o l  su p p lie s .
A rt . 14— T o  s e e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  r a is e  fo r  
th e  p u r c h a s e  o f  te x t  b o o k s  a n d  r e p a ir  o f  sa m e .
A rt . 15— T o  s e e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  t o w n  w il l  r a is e  f o r  
b r id g e s .
s
A r t . 27— T o  s e e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  t o w n  w il l  r a is e  
u n d e r  C h a p te r  84, S e c . 11 o f  th e  P u b lic  L a w s  o f  1911, r e la t in g  
to  t r e e s  a n d  s h r u b s .
A r t . 28— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  a u th o r iz e  th e  s e le c t m e n
to  h ir e  a  su m  o f  m o n e y  in  a n t ic ip a t io n  o f  t a x e s ,  n o t  t o  e x c e e d
$1000.00.
A rt . 29— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  t o  a u th o r iz e  th e  s c h o o l  
c o m m it t e e  to  e m p lo y  a s c h o o l  p h y s ic ia n  a n d  r a is e  m o n e y  f o r  
s a m e .
A r t . 30— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  to  a u th o r iz e  th e  s c h o o l  
c o m m it t e e  to  c o n t r a c t  f o r  tu it io n  o f  s c h o la r s  o f  s ta n d a r d  g r a d e  
a s  p r o v id e d  in C h a p te r  16, S e c t io n  84 o f  th e  P u b lic  L a w s  o f  1915.
A r t . 31— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  to  d is c o n t in u e  th e  r o a d  
f r o m  D its o n  C o r n e r  ( s o  c a l le d )  t o  M a x im  C o r n e r .
A r t . 32— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  to  a u th o r iz e  th e  s e l e c t ­
m e n  to  s e l l  th e  G r o v e r  p la c e .
A r t . 33— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o t e  to  c r e a t e  a  s p e c ia l  
m u n ic ip a l  b o a r d  o f  M o th e r s ' A id  to  c o n s i s t  o f  th r e e  m e m b e r s  a t  
le a s t , o n e  o f  w h o m  s h a ll  b e  o n e  o f  th e  o v e r s e e r s  o f  th e  p o o r ,  a n d  
a t  le a s t  o n e  o f  w h o m  s h a l l  b e  a  w o m a n , to  s e r v e  f o r  th r e e  y e a r r  
t e r m s  t h e  te rm  o f  o n e  m e m b e r  to  e x p ir e  e a c h  y e a r .
A r t . 34— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  to  r a is e  m o n e y  to
r e p a ir  a n d  p a in t  th e  T o w n  H a ll  a n d  i f  s o  h o w  m u ch .
A r t . 35— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  to  a b a te  th e  ta x e s  o f  
E ld e n  E . W i lk in s  f o r  th e  y e a r  1918.
A r t . 36— T o  s e e  h o w  m u c h  m o n e y  th e  t o w n  w ill  r a is e  to  
b lo w  o u t  le d g e s  in  th e  r o a d s .
A rt . 37— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  to  d is c o n t in u e  th e  r o a d  
n e a r  th e  I r v in g  R o b e r t s o n  fa r m , r u n n in g  n o r t h e r ly  t o  th e  H e n ­
d e r s o n  p la c e ,  s o  c a l le d .  •
A r t . 38— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  to  a u th o r iz e  th e  s e ­
le c t m e n  to  p u r c h a s e  a  r o a d  m a c h in e .
A r t . 39— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  v o te  t o  a b a te  p a r t  o f  th e  
ta x e s  o f  I. O. B r a g g .
A rt. 40— T o  see  w h at a ct ion  the to w n  w ill tak e  re g a rd in g  
c o lle c t in g  the taxes  o f  H a rry  S n ell.
A rt. 41— T o  see  h ow  m u ch  m on ey  th e  tow n  w ill  ra ise  fo r  
s id ew a lk s .
A rt. 42— T o  see  i f  the tow n  w ill vo te  to  a u th or ize  the s e ­
le ctm en  to le t the R ed  C ross  o r  o th e r  ch a r ita b le  o rg a n iza tion s  
h a v e  the u se  o f  the tow n  h a ll fre e  o f  ch a rg e , a t a n y  tim e  th ey  
m ay d esign a te , the se le ctm e n  to  be  n otified  ten  days b e fo re  the 
h all is needed .
A rt. 43— T o  se e  if  the to w n  w ill v o te  to  a c ce p t  th e  lis t  o f  
ju r o r s  as p rep a red  b y  the m u n ic ip a l o fficers .
A rt. 44— T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to  im p rov e  the h eatin g  
p la n t in th e  tow n  hall.
A rt. 45— T o  see  if  the to w n  w ill v o te  to  ra ise  $61.40, the 
a m ou n t n e ce ssa ry  to  pay  in te re s t  on  s c h o o l fu n d  ord ers .
A rt. 46— T o  see  i f  the to w n  w ill vo te  to  ra ise  m on ey  to  pay  
o v e rd ra fts , as sh ow n  in to w n  rep orts .
A rt. 47— T o  see  w h at a c t io n  the to w n  w ill take re g a rd in g  
the c la im s  o f  F ra n k  H a n son  fo r  h o rse  k ille d  by  the B oa rd  o f  
H ealth .
T h e  se le ctm e n  w ill be in se ss io n  at the T o w n  H a ll a t 8 
o ’c lo c k  a. m . on  d a y  o f  sa id  m eetin g  fo r  the p u rp o se  o f  rev is in g  
and  c o r re c t in g  the lis t  o f  v o te rs .
G iven  u n d er  o u r  han ds the first day  o f  M arch , 1919.
F R E E M A N  M IL L S  
A L B E R T  W A R D
D. S. E M E R SO N
S electm en  o f  St. A lban s.
Selectmen’s Report
T h e M u n icip a l o fficers  o f  St. A lb a n s  re s p e c t fu lly  su bm it th e ir
re p o r t  fo r  the y e a r  1918-19:
V a lu a tion , rea l esta te , r e s id e n t ...........................$296,175.00
V a lu a tion  rea l esta te , n on -res id en t ...............  42,500.00
V a lu a tion  p erson a l esta te , re s id en t .............. 108,050.00
V a lu a tion  p erson a l esta te , n o n -re s id e n t . .  2.740.00
------------------- $449,465.00
A m ou n t exem p ted  ......................................................  $875.00
N o. p o lls  293 @  $3.00 
No. p o lls  24 n o t  taxed  
R a te  .028%
A P P R O P R IA T IO N S
S u p p ort  o f  c o m m o n  s c h o o ls  .................................  $2500.00
T u it ion  ou t  o f  tow n  .......................................    500.00
R e p a irs  o f  s ch o o l bu ild in g  and  p u rch a se  o f
s c h o o l  su p p lie s  ....................................................  450.00
R e p a irs  and p u rch a se  o f  te x t  b o o k s  ..............  100.00
S ch o o l ph ysicia n  ......................................................... 25.00
R oa d s  in su m m er ......................................................  1500.00
B r id g es  ..............................................................................  200.00
R oa d s  in  w in ter  ...........................................................  2500.00
B oa rd  fe n ce s  ..................................................................  100.00
S tate  A id  road  im p rov em en t ...............................  533.00
S tate  A id  road  m a in ten a n ce  ...............................  300.00
T re e s  an d  sh ru b s  ........................................................  100.00
F o r  tow n  ch a rg e s  ....................................................... 1200.00
F o r  e le c t r ic  ligh ts  ......................................................  130.00
F o r  M em oria l s e rv ice s  ........................................... 30.00
  $10,168.1
State tax ........................................................................... $2625.16
C ou nty  tax ......................................................................  585.62
O verlay  in a ssess in g  .................................................  310.94
S u p p lem en ta ry  tax  ...................................................  7.00
-------------------  $3528.72
T ota l am ou n t  .....................................  $13,696.72
TO W N  C H A R G E  AC CO U N T
D R .
A m ou n t a p p rop ria ted  ............................................... $1200.00
A m oun t a p p rop ria ted  fo r  e le c tr ic  l i g h t s . . .  130.00
A m ou n t ap p rop ria ted  fo r  M em oria l se rv ice s  30.00
A m ou n t ap p rop ria ted  fo r  s ch o o l  p h y s ic ia n ..  25.00
O verlay  in assess in g .. ..............................  310.94
S u p p lem en tary  tax ...................................................... 7.00
R ece ived  fo r  T ow n  F arm  .....................................  2100.00
R ece ived  from  State, re fu n d  fo r  buria l e x ­
pen se  o f  A lo n zo  B u rrill ................................. 35.00
R ece iv ed  from  F ish  & W orth en  fo r  hay  at
T ow n  F arm  ..........................................................  1054.36
R ece iv ed  from  State, re fu n d  fo r  State A id
paid so ld ie r s ’ d ep en den ts ............................... 332.75
R ece iv ed  from  H arlan  W ilk in s  fo r  w ood
from  T ow n  F a rm  ............................................  5.00
R ece iv ed  from  T ow n  o f  S tark s , re fu n d  fo r
exp en ses  o f  B u rn ette  P om eroy  ................. 165.71
R ece iv ed  from  State, re fu n d  fo r  d og  l icen se  9.36
R a ilroa d  and T e leg ra p h  tax ................................. 139.73
R eed , from  W . B. C ook  fo r  stra w  ................  1.40
R eed , from  E. H. M artin fo r  use o f  T ow n
H a ll ........................................................................... 25.00
R eed , from  C. J. W orth en  fo r  a u ction eer ’s
licen se  .................................................................... 2.00
R eed , from  H. M. F oss  fo r  h ay  on G rover
p la ce  ........................................................................  3.00
R eed , from  M. E. M cP h eters ............................  52.64
R eed , from  John  B eck w ith  fo r  ren t o f
G rov er  p la ce  ........................................................ 4.00
R eed , fro m  State re fu n d  fo r  S ta te  A id  paid
s o ld ie r s ’ d ep en d en ts  ........................................
A m ou n t o v e rd ra w n  ....................................................
T O W N  C H A R G E  AC C O U N T
O rd er  No.
A m ou n t ov e rd ra w n . 1917 ........................................
2 P a rk s  B ros . In s. A g e n cy , 1917 .................
5 A . B. T y le r , in te re st  on  T o w n  o r d e r . . .
8 J osep h  J o h n so n , M em oria l s e r v i c e s . . . .
9 G len n  H a n son , w ood  to  T o w n  H a l l . . . .
11 M. L. C ro ck e r , S ta te  A i d ...............................
12 S. L . L in n e ll S ta te  A id  .................................
18 In d e p e n d e n t-R e p o r te r  fo r  p r in tin g
tow n  re p o rts  ..................................................
29 Joh n  W. H ig g in s , r e c o rd in g  d e e d ............
32 H . B. C liffo rd , s e rv ice s  as s c h o o l  Supt.
36 S. H . W in ch e s te r , ca sk e t  to  B u rr il l  . .
37 H . E. R a n d le tt , pa int fo r  ch u rch  1917. .
38 E. T . B u rton  la b or , T o w n  H a ll ............
39 L o r in g , S h ort  & H arm on , 'b ook s  fo r
tow n  ..............................................................
40 S m ith  & S a le , tow n  b o o k s ..........................
41 N ew ell W h ite , tow n  b o o k s  ........................
42 H a rtla n d  & St. A lb a n s  T e l.  C o ................
43 R ev . A . B. M cA llis te r , r e g is te r in g  m a r ­
ria g es  ............................................................
44 R ev . W . R. P a tte rson , r e g is te r in g  m a r ­
ria g es  ...........................................................
45 C lyd e  C ook son , au to  h ire  ..........................
46 J. J. S h a n ah an , te leg ra m  to  E m m a
Y o rk  .....................................................................
49 E. T . B u rton , la b o r  at c e m e t e r y ............
50 E llw y n  M ath ew s, la b o r  a t c e m te ry  . .
52 M. L. C ro ck e r , S ta te  a id  ..........................
53 S m ith  & S a le , tow n  b o o k s  ..........................
54 M yra  C y p h ers  ....................................................
57 M errill & M errill  land  d a m a g e  to  L ib b y
B ro s ...............................................................
58 J. D , E m e ry , la n d  d a m a g e s  ......................
59 F. M ills , p a rt  p a y m e n t  o f  s e r v ic e s  as
s e le c tm a n  ........................................................
69 F re d  L u ca s  s e r v ic e s  as a u d ito r  ............
74 H . B . C lif fo r d , s e r v ic e s  as s c h o o l  S u p t.
92 H a r tla n d  E le c t r ic  L ig h t  &  P o w e r  Co.
f o r  H a ll a n d  s t re e t  l ig h ts  .................
93 H a r tla n d  a n d  St. A lb a n s  T e l .  C o ................
99 E llw y n  M a th ew s  f o r  w e ig h in g  h a y  a t
T o w n  F a rm  .................................................
100 F . M ills , e x p e n s e s  to  S ta te  A s s e s s o r s
102 J e s s ie  W . W in g , S ta te  a id  ......................
103 S a ra h  L. L in n e ll ,  S ta te  A id  ......................
104 M. L . C r o c k e r , S ta te  a id  ................................
106 L . F. L ib b y , p o s ta g e  s ta m p s  ......................
112 M. L . C r o c k e r ,  S ta te  a id  ...........................
113 G e o rg e  M ills , a u to  h ire  ...................................
114 S a m u e l L o w e ll ,  s e r v ic e s  as fire  w a rd e n
118 E. L. H a r r is ,  w e ig h in g  h a y  at T o w n
F a rm  .......................................................................
119 M y ra  C y p h e rs , w o rk  o n  b o o k s  .................
120 F . N. V in in g , s e r v ic e s  as m o d e r a to r
an d  b a l lo t  c le r k  ..........................................
121 A . P. B ig e lo w , b a llo t  c le r k  ....................
122 M. H . M a rtin , b a l lo t  c le r k  .........................
123 F red  L u ca s , b a l lo t  c le r k  .............................
127 E. E . J o h n so n  w o o d  T o w n  H a l l ............
128 J e s s ie  W . W in g , S ta te  a id  ......................
129 S a ra h  L . L in n e ll ,  S ta te  a id  .........................
130 D o r is  M. F e l lo w s ,  S ta te  a id  ........................
131 C la ra  W ilk in s , S ta te  a id  ................................
132 M. L . C r o c k e r , S ta te  a id  ..............................
133 A g n e s  C o o k , S ta te  a id  ................................
134 H a n n a h  A . A tw o o d ,  S ta te  a id  .................
136 D. L . F r o s t ,  p a y m e n t  in p a rt  as T o w n
C le rk  ..................................................................
137 S a m u e l L o w e ll ,  p a y m e n t  in fu ll  a s  fire
w a rd e n  ................................................................
142 M ain e  C e n tra l R . R „  fr e ig h t  on  p lo w
143 H a r tla n d  & St. A lb a n s , E . L . & P. Co.
fo r  s t r e e t  l ig h ts  ............................................
144 H artland  & St. A lban s E. L. & P. Co.
fo r  H all ligh ts  ..........................................
145 R. E. M artin, w ood  to tow n  h all .........
148 D. S. E m erson , serv ices  as se lectm an
150 H artland  & St. A lban s T e l. C o ................
151 E. T . M itchell, road  p low  .........................
152 Josep h  Patten, h orse  h ire  to tow n  farm  
154 E arl B. B u ker, ca re  o f  M aloon  cem etery
201 H. B. C lifford , s e rv ices  as sch oo l Supt.
202 F. M ills, expen ses S kow h ega n  to W illie
B ow m an .......................................................
203 F. M ills expen ses P ittsfield  .......................
206 H. E. R andlett, b o ile r  for  tow n h a l l . . .
207 H. E. R andlett, fen ce  fo r  cem etery , 1916 
224 A. P. L ew is, w a terin g  t u b ..........................
226 M aria W . T ra cy , s e rv ices  on  sch oo l
board  ..............................................................
227 W . A. B ige low , serv ices  on  sch oo l
board  ..............................................................
228 Sarah  L. L in n e ll, State aid  .......................
229 D oris  M. F e llow s . State aid .....................
230 H. B. C lifford , s e rv ices  as s ch o o l supt.
231 S tan ley  H anson , w aterin g  t u b ................
237 N ew ell W hite, tow n  book s  .......................
240 H. B. C lifford , s ch o o l su pp lies  ..............
241 F lo re n ce  M. P ratt, State aid ...................
242 H. B. C lifford  se rv ices  as s ch o o l supt.
260 D. L. F rost, p aym en t in fu ll as tow n
c le rk  ..............................................................
261 O. R ob ertson , w a terin g  t u b .......................
262 D oris  M. F e llow s , State aid .....................
264 J. H. H a ley , lega l serv ices  ...........................
265 Dr. E. A. P orter , re p ortin g  b irth s and
deaths ..........................................................
266 R ev . A. W . S w ift , rep ortin g  m a r r ia g e . .
267 Dr. S. J. R id lon , rep ortin g  b irth s and
deaths ............................................................
268 F. W . B u rr P rin tin g  Co., sta tion ery , 1916 
271 S. H. C ook , ca re  o f  cem etery  ................
275 W . H. C arson , w a terin g  tub .....................
276 W . H. C arson , s e rv ices  on sch oo l board
T o w n  o f  H a r tla n d , o n e -h a l f  e x p e n s e
o f  f ig h tin g  fire  ...............................................
D r. C. A . M o u lto n , s c h o o l  p h y s i c ia n . .  
D r. C. A . M o u lto n , r e p o r t in g  b ir th s
a n d  d e a th s  ......................................................
H a r o ld  W e y m o u th , la b o r  on  h a y  a t 
T o w n  fa rm , 1917 ..........................................
E . H . M a rtin , s e r v ic e ,  b o a rd  o f  h e a lth  
E llw y n  M a th e w s, la b o r , w o o d , to w n
h a ll .......................................................................
S. W . G re e n e , s u p p lie s , to w n  h a ll  ____
H a rtla n d  E. L . & P . C o., l ig h ts  to
to w n  h a ll ........................................................
H a r tla n d  E. L. & P . C o ., s tr e e t  l ig h t ------
F. M ills , e x p e n s e s . U n ity  a n d  S k o w -  
h e g a n  ..................................................................
D. S. E m e rs o n , m o w in g  L y fo r d  C e m e ­
te ry  .......................................................................
G. A . L ib b y , in te re s t  o n  s c h o o l  fu n d  
o r d e r s  ................................................................
F. M ills , b a la n c e  f o r  s e r v ic e s  as  s e ­
le c tm a n  .............................................................
A lb e r t  W a r d , s e r v ic e s  a s  s e l e c t m a n . .
D. S. E m e rs o n , b a la n c e  f o r  s e r v ic e s  as 
s e le c tm a n  ...........................................................
G. A . L ib b y , ta x  a b a te m e n ts  ....................
G. A . L ib b y , s e r v ic e s  a s  c o l l e c t o r  and
t r e a s u r e r  ...........................................................
G. A . L ib b y , c o n s ta b le  fe e s , p o s ta g e  
a n d  s u p p lie s  .................................................
E st. D. D. S te w a r t , p a y m e n t  o f  to w n  
o r d e r  N o. 105. 1913 w ith  in te re s t  . .  
A . B . T y le r ,  p a y m e n t  o f  to w n  o r d e r  N o. 
3, 1917 w ith  in te re s t  ................................
H . D. C h ish o lm , p a y m e n t  o f  to w n  o r d e r  
N o. 8, 1909. w ith  i n t e r e s t ......................
H . D. C h ish o lm , p a y m e n t  o f  to w n  o r d e r
N o. 30, 1909, w ith  i n t e r e s t ......................
D. H . G ra n t p a y m e n t  o f  to w n  o r d e r  
N o. 282, 1914 w ith  in te re s t  .................
T O W N  PO O R
O rd er No.
4 B e lle  N ich o ls , board  o f  C a rrie  S m a r t . .
6 B e lle  N ich o ls , b oa rd  o f  C a rrie  Sm art
10 B e lle  N ich o ls , board  o f  C a rrie  S m art
19 T o w n  o f  P ittsfie ld , su p p lies  fu rn ish ed
W a lter  W rig h t ............................................
20 T ow n  o f  C orin n a , su p p lie s  to  Chas. E.
T h om p son  ....................................................
21 T o w n  o f  M ilo , su p p lie s  to  F. W o o d ­
bu ry  ....................................................................
47 B e lle  N ich ols , board  o f  C. S m art .........
51 W ilfre d  M ills , rem ov in g  C a rr ie  Sm art
to R ip ley  ........................................................
56 T ow n  o f  S o lon , su p p lie s  to F. M oody  
97 M am ie D evera u x , su p p lies  to  C. P orter  
105 J. F. H olm an , su p p lie s  to  F. M oody  . . . .  
108 M rs. Chas. B row n , board  o f  C. S m art
116 M rs. Chas. B row n , board  o f  C. Sm art
135 G. A. L ibby , ex p en ses  o f  B u rn ette
P om eroy  ........................................................
146 D. S. E m erson , su p p lie s  to  C. P o rte r  . .  
149 M rs. Chas. B row n , board  o f  C. S m a rt. . 
263 M rs. Chas. B row n , board  o f  C. Sm art
269 H . M. N utter, board  o f  A . E. P a r k e r . .
270 G len n  H. H an son , w ood  to  C. P o r t e r . . .
287 T ow n  o f  W eb ster , su p p lie s  to  E va H and
291 S. W . G reen e, su p p lie s  to  C. P o rte r
and C a rrie  S m a r t ...................................
313 H. M. N utter, board  o f  A . E. P a rk er  . .
T o ta l am ou n t o f  T o w n  ch a rg es  and 
tow n  p o o r  a cco u n ts  ........................................
COMMON SC H O O L ACCOUNT
A m ou n t ap p rop ria ted  ...................    $2500.00
In terest on  sch oo l fund  ord ers  .......................... 61.40
S ch o o l and m ill fund ............................................  728.94
C om m on sch oo l fund ................................................  750.22
COMMON SC H O O L ACCOUNT 
S ch oo l T ea ch ers
A m oun t overd ra w n , 1917 .........................
O rd er No.
13 Ada M cC rillis  .................................................  $60.00
14 F ra n ces  L a n g  .................................................  55.00
15 G race C ro ck e r  ............................................... 45.00
16 C ecelia  Joh n son  ............................................. 52.00
60 F ra n ces  L ang  .................................................. 33.00
61 A da M cC rillis  .................................................  48.00
70 C ece lia  Joh n son  .............................................  65.00
72 C ecelia  Joh n son  .............................................  39.00
75 V ivian C ook son  ...............................................  33.00
76 E dna T ra cy  ........................................................  143.00
77 G race C rock er  ...................................................  27.00
78 P earl V a rn ey  ......................................................  169.00
79 R u by  D odge ........................................................  117.00
156 C arolin e  Joh n son  ...........................................  77.00
154 Iren e L ibby  ...............    98.00
158 B essie  B rad ford  .............................................  60.00
159 E dna T ra cy  ......................................................... 105.00
160 P earl V a rn ey  ....................................................... 105.00
161 R u by  D odge ......................................................... 91.00
162 G ra ce  C rock er  .............................  70.00
163 T ow n  o f  H artlan d  ............................................ 14.40
164 T ow n  o f  H arm on y  ...........................................  9.60
167 M rs. E. M. T h orn e  .........................................  19.50
220 R u by  D odge ......................................................... 130.00
221 Iren e  L ibby .......................................................... 140.00
222 C a rolin e  Joh n son  ............................................ 132.00
223 Erm a Buzzell ........
243 G race C rocker . .
244 Ada M cCrillis ___
245 Edna T racy  .........
246 Pearl Varney ____
247 Bessie B radford . 
257 M rs. E. M. Thorne 
259 T ow n o f  Hartland
Fuel for  Schools
Order No.
22 Edgar C rocker ........................................
65 C. L. M errow  .......................................
66 L. F. L ibby ............................................
67 Belden Southard ...................................
95 L. F. Libby ..............................................
126 Sam L ow ell ............................................
186 C. E. L ibby ..............................................
187 H arry F in s o n ..........................................
215 Frank Bryant .......................................
252 A. K. L ibby ............................................
253 W. A. B igelow  .......................................
272 E rnest H opkins .....................................
273 S. J. Parker ............................................
274 J. S. Smith ..............................................
277 W . H. Carson .........................................
Janitors
Order No.
33 G ordon Seekins ............................
84 Gordon Seekins .............................
85 Ruby D odge ...................................
86 H arry Finsbn .................................
87 G race C rocker ...............................
88 Edna T ra cy  ...................................

198 M rs. Zeptha Bane .........................................  52.50
208 P. W . L ibby  ..................................................... 60.00
209 Zenas E m ery  ..................................................  100.00
210 M rs. A lb ion  W eeks .......................................  15.00
258 Mrs. H. M. N u t t e r .......................................... 7.00
281 Joseph H. L ibby .......................................... 10.00
283 Zenas F oss .......................................................  36.00
------------------  $773.25
A m oun t unexpended ....................  $129.69
$4040.56
T ext B ooks
$100.00
14.57
2.55
-------------- $117.12
O rder No. CR.
26 E. E. Babb C o................................................  $10.64
27 W orld  B ook  C o................................................  8.96
30 S ilver  B urdette Co........................................ 11.52
31 C urrent Events ..............................................  6.00
188 H oughton  M ifflin C o........................................  10.94
189 Little B row n C o..............................................  9.80
214 H oughton  M ifflin C o........................................  1.62
238 E. E. Babb C o................................................. 57.64
---------------------  $117.12
R E P A IR S  OF SCHO OL B U ILD IN G S AND PU R C H A SE  OF 
SCHOOL SU P P L IE S
DR.
A m ount appropriated  .............................................  $450.00
A m oun t received  from  W . H. C arson  ........ 4.50
A m ount overdraw n .................................................. 76.99
A m ount appropriated . . .  
A m ount unexpended. 1917 
A m oun t overdraw n .........
$531.49
R E P A IR  O F SC H O O L B U IL D IN G S
O rd er No.
A m ou n t o v erd ra w n  1917 ............................  $8.19
63 W ilb u r  T r a c y  ....................................................  2.00
64 M rs. D. M. C oo ley  .........................................  3.50
165 W . S. Ph il b r ick  ................................................ 3.00
174 W . H. C arson  ....................................................  330.75
175 E. B. B u k er ....................................................  5.00
176 F ran k  V a rn ey  ..................................................  3.50
177 B erth a  H a se ltin e  ...........................................  3.50
178 W ilb u r  T r a c y  ..................................................  6.00
179 M rs. N ettie  E llis  .............................................  2.50
180 W ood  B ish op  & C o ..........................................  7.70
199 E rm a B u zze ll ..................................................  3.00
204 E ld r id g e  B ros . C o............................................. 5.36
211 G ord on  Seek in s .............................................  1.25
212 J. L. N ich o ls  ....................................................  2.00
213 E llw y n  M athew s .............................................  1.50
256 W . A. B ig e low  ..................................................  2.00
SC H O O L S U P P L IE S
25 E. E. B a bb  C o.......................................................  $41.04
28 J. L. H am m ett C o ............................................... 35.18
181 A . R . B u rton  & Son  ......................................  6.30
182 L. W . G e r r i s h ......................................................  1.25
183 E lizabeth  L inn .......................................................  3.30
184 B e ck le y  C ard y  C o..............................................  15.11
185 J. L. H am m ett C o............................................ 5.60
239 E. E. B a bb  C o .....................................................  12.46
254 H artlan d  P rin t S h op  ................    3.00
255 H . B. C lifford  .......................................................  2.93
292 S. W . G reen e .....................................................  14.57
DR.
$500.00 
500.00 
30.00 
783.80 
-------------  $1813.80
TU ITIO N  OF HIGH  SCHOOL SCHOLARS OUT OF TOWN
CR.
Order No.
35 H artland A cadem y (1917) ....................... $550.00
164 Tow n o f  H arm ony ........................................  30.00
165 C orinna Union A cadem y............................... 72.00
166 Maine Central Institute................................. 144.00
225 H artland A cadem y ........................................  572.00
Am ount unexpended ...................................  445.80
------------------  $1813.80
H IG H W AY ACCOUNT
DR.
Am ount appropriated for sum m er roa d s   $1500.00
Am ount appropriated for  w inter roads _ 2500.00
Am ount appropriated for board fences _ 100.00
A m ount appropriated for  trees and s h r u b s .. 100.00
A m ount appropriated for  bridges ...  200.00
Am ount received from  State fo r  road m a­
chine w ork for  patrol ...............................  50.00
Amt. received  from  State due from  1915______ 50.00
Am ount unexpended, 1917 .................................  231.46
------------------  $4731.46
Sum m er Roads
Order No. CR.
23 W . O. H ilton ................................................... $12.00
46 H. M. Foss .......................................................  1.10
Am ount appropriated ....................
Amount received from  State . . . .  
Am ount received from  H arm ony 
Am ount unexpended 1917-18 . . .
55 C. M. Conant Co............................
68 H. M. Foss .....................................
73 F. S. B urrill ...................................
94 C. M. Conant Co............................
96 G eorge Em ery ...............................
98 C. S. Burrill ...................................
107 S. L. F ellow s ...............................
109 S. L. F ellow s .................................
I l l  S. L. F ellow s ...............................
117 S. L. F ellow s .................................
124 S. L. F ellow s ...............................
125 S. L. F ellow s .................................
139 Libby B ros........................................
140 A. D. Baird .....................................
141 A lbert W ard ...................................
147 D. S. E m erson ...............................
153 C. M. Conant Co..............................
155 Earl B. Buker ...............................
205 H. E. R andlett ............................
234 G A. L ibby (h ighw ay orders)
235 G. A. Libby (h ighw ay orders)
282 Edgar C rocker ..........................
289 G. A. L ibby (highw ay orders)
294 G. A. Libby (highw ays orders)
295 Ernest Em ery .............................
Snow  Bills
Order No.
1 B. F. B r y a n t .......................................
3 Frank Bryant .....................................
7 M erle Johnson ...................................
24 E verett C. R oss ...............................
101 G. A. L ibby (snow  b ills) .............
138 Libby B ros .............................................
236 G. A. Libby (snow  b ills) .............
298 G. A. Libby (snow  b ills ) .............
Am ount u n e x p e n d e d ..........................
S T A T E  A ID  C O N STR U C TIO N
D R .
A m oun t ap p rop ria ted  ................................................... $533.00 $533.00
CR.
A m ou n t o v erd ra w n , 1917 ........................................ $159.55
O rder No.
232 B e rg e r  M fg. C o .......................................................... $42.93 .
A m ou n t u n exp en d ed  ........................................... 330.52
-------------------  $533.00
S T A T E  A ID  M A IN T E N A N C E
D R .
A m ou n t a p p rop ria ted  ...............................................  $300.00
Paid by  State to  S. L. F e llo w s  ......  448.30
Paid by  State to  G. A . L ibby  ...........  69.00
Paid by State to G. A. L i b b y ...................................  215.33
P a id  by  tow n  to S. L. F e llo w s  ......  131.77
A m ou n t o v erd ra w n  ...................................................  28.96
-------------------  $1193.36
CR .
B y  cu tt in g  bu sh es ......................................................  $2.00
B y d ra g g in g  .................................................................... 175.22
B y  ra k in g  ro ck s  ..........................................................  56.10
B y  w ork  on  road  m a ch in e  ............................. 63.63
B y  c le a n in g  d itch es  and cu lv e r ts  .....................  48.80
B y  rep a ir in g  en d w a lls  and c u l v e r t s ..................  10.90
B y rep a ir in g  b r id ges  .................................................  1.00
O rd er No.
233 B y  s u r fa c in g  (A lb e r t  W a rd ) . 
288 B y  su r fa c in g  (W . O. H ilto n )
B y  su r fa c in g  (S . L. F e llo w s ) ..........
S tate su p erv is ion  ...................................
215.35
69.00
520.86
30.50
$1193.36
R E C A P IT U L A T IO N  OF ACCOU NTS
T ota l R eceip ts
T ota l am ount from  a ll s ou rces  fo r  T ow n
C h arges and T ow n  p oor a c c o u n t   $6280.04
T ota l am ount fo r  Com m on sch oo l a c c t .........  4040.56
T ota l am ount fo r  T ex t  B ook s a c c t .......  100.00
T ota l am ount fo r  R ep airs  and su pp lies  a cct. 454.50
T ota l am ount fo r  h ighw ay a c c t ...............  4500.00
T ota l amt. fo r  State A id C on stru ction  acct. 533.00
T ota l am t. fo r  State A id m aintenance a cct. 584.35
T ota l amt. fo r  T u ition  o f  s ch o la rs  ou t o f
tow n  a c c t ..............................................................  1030.00
------------------- $17,522.45
T ota l E xpenditu res
T ota l am ount paid for  tow n ch arges  and
tow n p oor  a c c ts ....................................................  $6228.25
T ota l am ount paid sch oo l teach ers ................  2660.30
T ota l am ount paid fo r  fuel fo r  s c h o o ls   279.50
T ota l am ount paid fo r  ja n ito rs  fo r  s c h o o ls . .  154.25
T ota l am ount paid fo r  tra n sporta tion  o f
sch o la rs  ................................................................  # 773.25
T ota l am ount paid fo r  tu ition  o f  s ch o lars
ou t o f  tow n  .........................................................  1368.00
T ota l am ount paid fo r  sch oo l su pp lies . . . .  140.74
T ota l am ount paid fo r  repairs  to  s c h o o ls . .  382.56
T ota l am ount paid fo r  text book s  ................  117.12*
T ota l am ount paid fo r  sum m er roads .........  1540.95
T ota l am ount paid fo r  w in ter  roads ............  1516.35
T ota l am ount paid fo r  State A id C on ­
stru ction  .............................................................. 42.93
T ota l am ount paid for  State A id m ain ­
ten an ce  ................................................................  584.35
A m oun t unexpended , 1918-19 ..............................  1733.90
------------------- $17,522.45
B a lan ce  in treasu ry  M arch  1st, 1 9 1 8 ................  $102.46
Am t. unexpended , 1918-19 ..................................... 1733.90
B a lan ce  in t r e a s u r y ..............................  $1836.36
R E C A P IT U L A T IO N  O F BALANCE
A m oun ts u n exp en ded :
Com m on S ch oo l a cco u n t .......................................  $129.69
H igh w a y  a cco u n t .......................................................  1674.16
State A id C on stru ction  a c c o u n t .......................... 330.52
T u ition  o f  s ch o la rs  out o f  tow n  a c co u n t   445.80
-------------------  $2580.17
A m oun ts o v erd ra w n :
T ow n  ch a rg es  and tow n  p oor  a c c o u n t s . . . .  $664.27
T ex t book s  a ccou n t ................................................... 2.55
R ep airs  and su pp lies  fo r  s ch oo ls  a ccou n ts  76.99
$743.81
U nexpended  ba lan ce  in treasu ry  .....................  $1836.36
------------------- $2580.17
T A X  A B A T E M E N T S TO  G. A. L IB B Y , C O LL E C TO R
Ed B erry , le ft  tow n  ................................................  $3.00
W illis  C am pbell, paid in K in gsb u ry  ..............  3.00
B u rn ham  E stes, le ft  tow n  ................................... 3.00
B en jam in  E stes, le ft  t o w n .....................................  3.00
H arold  F rost, not o f  age  .......................................  3.00
Sherm an G ray, o v e r  ch a rge  ................................  3.00
H erb ert Joh n son , paid in P ortland  ................... 3.00
H. J. Johanesen , le ft  tow n  ..............................  3.00
F o rre s t  M cL aine, le ft  tow n  ................................  3.00
E d M oore, left tow n  ................................................  3.00
E rw in  P a rk er, paid in P a lm yra  .......................  3.00
F ran k P a lm er, paid in B a n gor .......................  3.00
O ral Sm all, paid in H artlan d  ..............................  12.88
W m . W ilson , paid in P ittsfield  .......................  3.00
Am . W oo len  Co., o v erch a rg e  ..............................  45.60
H a rry  S n ell ( ? )  ............................................................  3.00
E lm er S tap les, paid in  A then s .......................... 3.00
P. J. F u ller , paid in W e llin g ton  .......................  3.00
I. O. B ragg , over -va lu a tion  ...................................  2.85
-------------------  $109.33
O U T STA N D IN G  O R D E R S  
S ch oo l Fund ord ers  ................................................... $1190.54
S T A N D IN G  O F  T H E  T O W N
A s s e ts
E s t im a te d  r e fu n d  o n  d o g  l ic e n s e s  ....................... $25.00
D u e  fr o m  R o y  N ic h o ls  ............................................. 225.00
D u e  fr o m  S ta te  f o r  S ta te  A id  p a id  to  S o l ­
d ie r s ’ d e p e n d e n ts  ...............................................  43.20
G r o v e r  p la c e  .....................................................................  225.00
R o a d  m a c h in e r y  ..............................................................  150.00
H e a r s e  ....................................................................................  50.00
C a sh  in  T r e a s u r y  .........................................................  1836.36
--------------------  $2554.56
L ia b il it ie s
O u tsta n d in g  o r d e r s  ( s c h o o l  fu n d )  ......................... $1190.54
E . K . H a ll  f u n d .......................................................  100.00
M a ry  J. B a s s  fu n d  ........................................................ 100.00
D . B . C la rk  fu n d  ...........................................................  92.00
D . D. S te w a r t  f u n d ...............................................   100.00
A m o u n t  d u e  F a ir b r o th e r 's  h e ir s  ......................... 49.20
C o n tin g e n t  l ia b il i t ie s  ....................................................  300.00
$1931.74
L e ss  s c h o o l  fu n d  o r d e r s  a n d  fu n d s  in  t r u s t  1582.54
N et l ia b il it ie s  ........................................ $349.20
B a la n ce  in  fa v o r  o f  to w n  o v e r  l i a b i l i t i e s . . . .  2205.36
--------------------  $2554.56
F R E E M A N  M IL L S  
A L B E R T  W A R D
D . S . E M E R S O N
S e le c tm e n .
Treasurer’s Report
G E O . A . L I B B Y , T r e a s . in  a c c o u n t  w ith  t o w n  o f  St. A lb a n s .
DR.
T o  c a s h  in  t r e a s u r y , M a rch  1st, 1 9 1 8 .................. $102.46
R e e d , fr o m  S ta te  T r e a s .,  w a r  p u r p o s e s   332.75
E . L . H a r r is ,  s a le  o f  t o w n  fa rm  2100.00
F ish  & W o r th e n , a c c t .  o f  h a y . . 1054.36
S ta te  T r e a s . .  b u r ia l  o f  s o ld ie r  35.00
D . L . F r o s t ,  d o g  l ic e n s e s  ............. 66.00
H a r la n  W ilk in s , w o o d  fr o m
to w n  fa r m  ........................................ 5.00
S ta te  T r e a s . ,  s o ld ie r s ’ p e n s io n s  213.00
S ta te  T r e a s .,  h ig h w a y  d e p t . . .  215.35
S ta te  T re a s .,  h ig h w a y  d ep t. . .  50.00
S ta te  T r e a s . ,  im p . o f  S ta te  r o a d  50.00
S ta te  T r e a s .,  h ig h w a y  d e p t   69.00
T o w n  o f  S ta rk s , a c c t .  B u rn e tt
P o m e r o y ............................................. 165.71
S ta te  T r e a s .,  f r e e  h ig h  s c h o o l . .  500.00
S ta te  T r e a s . ,  d o g  l ic e n s e s  r e ­
fu n d e d  ............................................. 9.36
S ta te  T r e a s . ,  s c h o o l  a n d  m il l
fu n d  ....................................................  728.94
S ta te  T r e a s .,  c o m m o n  s c h o o l
fu n d  ....................................................  750.22
S ta te  T r e a s .,  R . R . &  T e l.  ta x  139.73
W . B . C o o k , s t r a w  f r o m  to w n
fa r m  ....................................................  1.40
W . H . C a rs o n , m a te r ia l  f r o m
M a g o o n  s c h o o lh o u s e  ...............  4.50
C. J. W o r th e n , a u c t io n e e r ’s  l i -  .
c e n s e  ....................................................  2.00
E. H . M a rtin , u s e  o f  h a l l   25.00
H . M . F o s s ,  h a y  f r o m  G ro v e r
p la c e  ....................................................  3.00
M. E . M c P h e te r s  ................................  52.64
R eed , from  F reem an  M ills, ren t  o f  G rov er
p la ce  ............................................... 4.00
T o  in terest  on  s ch o o l fund  o rd e rs  ................... 61.40
R eed , from  T ow n  o f  H arm on y , re fu n d  . . . .  30.00
T o  com m itm en t o f  taxes ........................................  13,696.72
R eed , from  State T rea s ., w a r  p u r p o s e s   647.15
-------------------  $21,114.69
CR.
B y  paid  s o ld ie r s ’ p en sion s  ...................................  $213.00
B y paid  d og  lice n se s  to  State T re a s ..................  66.00
B y paid  C ou n ty  tax  ............................................... 585.62
B y paid  State tax ...................................................  2625.16
Pa id  to  S tate T rea s ., a cct. p a tro l r o a d   300.00
B y paid  tow n  ord e rs  ............................................  15,488.55
$19,278.33
B y  'ba lance in T re a su ry  .....................  1,836.36
-------------------  $21,114.69
R e s p e ct fu lly  subm itted ,
GEO. A. L IB B Y , T rea su rer .
Auditor’s Report
I h a v e  exa m in ed  the a cco u n ts  o f  the S e lectm en  and 
T re a su re r  and b e liev e  them  to be c o rre c t .
F R E D  L U C A S. A u ditor.
D E L IN Q U E N T  T A X P A Y E R S
F o s te r  B r o o k s  ..........
G. L . B ig e lo w  ..........
C a lv in  B r a le y  ..........
C h e s te r  C o o le y  ____
O ra l F ie ld  ....................
G eo . F ie ld  .................
A r th u r  H a s e lt in e  . .
W . F . I r e la n d  ..........
E . E . J o h n so n  . . . .
J e p th a  L o w e l l  ..........
C h as. F . M o o re  ____
S h e ld o n  M cL e a n  . . .
J e s s ie  N ic h o ls  ..........
L e r o y  N ic h o ls  ..........
J o h n  P a r k e r  ...............
H o ra ce  P a rk e r  . . . .  
R . W . P h ilb r ic k  . . .  
J a m e s  R a y n o ld s  . . .  
W . E . R ic h a r d s  . . . .
H . B . S n e ll  E s t ............
H a r r y  S n e ll  .............
J. W in c h e s te r  ..........
L . L . T r a c y  ...............
E ld e n  W ilk in s  ..........
A g n e s  H a m  ...............
I. O. B r a g g  ...............
D a v id  B r a le y  .............
H e r b e r t  B a ird  ..........
In h s . o f  D e x te r  . . . .  
F a rn h a m  &  M cC a b e  
G o d fr e y  G ilb e r t  Co. 
M. K . W o o d c o c k  . . .  
G eo. W ilb u r  ...............
Road Commissioner s Report
SU M M ER R O A D S  1918
O rder No.
1 E. E. J oh n son ........ ............................................  $25.00
2 W . O. H ilton  ....................................................  12.00
3 E. E . Joh n son ........ ............................................. 25.00
4 E. E. J oh n son ........ .................................................  25.00
5 W . J. F r o s t .........................................................  3.00
6 W . A. N ich o ls ........ .............................................  12.00
7 M. R . L o w e ll  ....................................................  8.00
8 W . A. N ich o ls  ....................................................  3.00
9 E. E . J oh n son ......................................................  25.00
10 E. E . J oh n son  .............................................  25.00
11 P e r c y  B a ine  ..................................................... 30.31
12 P e rcy  B a in e  .......................................................  32.50
13 A . N ick erson  ....................................................  25.00
14 E. E . J oh n son  ..................................................  23.00
15 A. N ick erson  ..................................................... 65.25
16 W . O. H ilton  ....................................................  25.00
17 D. R . B rya n t, cu tt in g  b u s h e s ....................  9.60
18 H . F. G oodw in , cu tt in g  b u s h e s ..................  15.90
19 H. F. G oodw in  .............................................  4.50
20 H . W ilk in s  .........................................................  8.25
21 H . W ilk in s  .........................................................  11.70
22 F ran k  B rya n t ......................................................  8.30
23 W . O. H ilton  ........................................................ 8.00
25 F. B rya n t ............................................................  16.70
26 W . O. H ilton  .............................................  8.00
27 B. R . B rya n t .....................................................  10.00
29 F ra n k  B rya n t ................................................... 5.00
31 P e rcy  B a ine , cu ttin g  bushes ......................  9.75
32 P e rcy  B a ine  .......................................................... 13.00
33 J. N. W e lch  .......................................................  .50
34 W . W . N utter, cu tt in g  bushes ................  9.00
35 A lton  E m ery  ..................................................... 16.25
36 R a lph  H atch , cu ttin g  b u sh es ................... 1.00
37 W . H. W atson , cu tt in g  b u s h e s .................... 7.50
39 P e rcy  B aine .......................................................  10.50
O rd er 40— G eo. A . L ib b y  road  b ills :
O. E. C o le  .............................................
F ran k  S teven s, cu tt in g  bu sh es
H . E. C yph ers, r e p ........................
W . P . B ra g g  ......................................
Chas. P e a s le y  ...................................
W . W . N u t t e r .....................................
F ran k  S teven s , cu tt in g  b u sh es
F ran k  B rya n t ...................................
F ra n k  B rya n t ...................................
J. D. E m ery  ......................................
W in  B ow m an  ...................................
M am ie D ev erea u x  ........................
E. M. R a ym on d , cu tt in g  bushes
A. L . A v e ry  ......................................
S. L o w e ll .............................................
J. O. P age ..........................................
G eo. A . L ib b y  ...................................
Jos. L ib b y  ........................................
W ill is  W e lch  ...................................
A. B . N ick erson  ...............................
G. R . L o n g le y  .................................
F red  J on es  ........................................
F ra n k  S eek in s .................................
F red  L u ca s  ......................................
J. S. Sm ith  ........................................
E d  M artiu  ..........................................
H . J. H ilto n  ......................................
J. M. W eek s  ......................................
E lm er  C o o le y  ...................................
F red  P a lm er  ...................................
U. S. P a rk er  ......................................
A^lie L ew is  ...................................
E than  R ob in so n  ............................
J. S. Sm ith ........................................
41 A lfr e d  H ilton  .................................
42 W . O. H ilton  ......................................
43 G eo. E m ery  ......................................
44 A lton  M errow  .................................
45 F ra n k  H eath  ...................................
46 W . 0 .  H ilton  ......................................
47 C. F. M oore, cu ttin g  bushes .................... 10.80
48 V ern  M errill ......................................................  4.00
49 W . H . C arson  .................................................... 1.00
50 S now  F lak e  C. Co. p lan ks fo r  brid ge  6.00
51 W . O. H ilton .......................................................  21.00
52 W . O. H ilton .......................................................  97.00
53 S. W. G reene, s u p p l i e s .................................  8.17
54 C alvin  B raley , cu ttin g  bushes ...............  21.00
55 F. B u ker ............................................................. 4.85
E. E m ery .......................................................... 6.30
A. W ard  ................................................................  3.25
L ibby B ro s ............................................................  5.90
S. L. F e llo w s  on  patrol ..............................  131.77
D. S. E m erson , cu ttin g  bushes ...............  8.10
C. M. C onant, m ach ine rep .........................  30.72
H. E. R andlett, su pp lies  ........................  9.52
E. N. G rant, cu ttin g  bushes ..................... 17.00
F. S. B u rrill, p lank .......................................  122.33
T ota l am ount expend ed  on sum m er roads $1454.70
W. O. H IL T O N , Com.
S T A T E  A ID  C O N STR U C TIO N
K n ow les  B ro s ....................................................... $14.00
W ebb  & B aird ................................................... 30.00
B ertie  G reen  ..................................................... 16.25
A rch ie  V anadestine .......................................  8.75
A. B. T r a c y .........................................................  18.50
A llie  L ew is .........................................................  9.75
S tew art B a ird  ..................................................  3.50
A. K. L ibby  .....................................................  30.OO
A lb e rt  W ard  ..................................................... 22.35
L ibby  B ro s .............................................................  62.25
38 W . O. H ilton  ........................................................  20.00
28 W . J. T ra cy  ........................................................  3.50
24 F ran k  B ryant .....................................................  32.00
30 P ercy  E aine ........................................................  13.50
-------------------  $284.35
• W . O. H IL TO N , Com.
SN O W  A C C O U N T  1917-1918
H . P. P h in n ey  . .
O. E . C o le  ............
J oh n  W e e k s  ..........
W . E. H u m e . . .
C. H . B ra w n  .........
E. B. B u k er  -------
E . N. G ra n t --------
F red  L u ca s  . . . .  
A lto n  E m e ry  . . .  
C. F. W ilb u r  . . .  
P a u l C o o lid g e  . .
H . M. N u tter  . . . .  
C has. P e a se le y  . 
W . W . N u tter  . .  
C. A . S tew a rd  . .
G. A . L ib b y  -----
M. C. G r a n t ..........
W . B. C o o k  ..........
G eo . W o o d m a n  . . 
S. J. P a rk e r  . . . .  
G len n  H . H a n son  
W . W . H a r tw e ll
G. W . E m e ry  . . .
A . L . A v e ry  . . . .
O. H . E m e r y ------
F ra n k  B u k e r  . . .  
G eo. M e rr ill  . . . .
B. I. M ille r  ..........
L . F. L ib b y  ..........
G eo. B o o k e r  . . . .  
O. L . B la is d e ll  . . 
W a lla ce  N ich o ls
C. H . B a iley  . . . .  
S. L. F e l lo w s  . . .
F. W . S e e k in s  . .  
W . A . S p r in g e r  
E lm e r  C o o le y  . .  
J. O. P a g e  ............


Report of the Superintendent of Schools
F O R  T H E  Y E A R  E N D IN G  M A R C H  1, 1919
M e m b e rs  o f  th e  S c h o o l  C o m m itte e :
D ir e c t ly  to  y o u  a n d  in d ir e c t ly  to  th e  c it iz e n s  o f  S t, A lb a n s  
I  m a k e  m y  s e c o n d  a n n u a l r e p o r t  a s  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls .  
In  th is  r e p o r t  I s h a l l  s p e a k  b r ie fly  o f  s o m e  o f  th e  la r g e r  m a t ­
te r s  w h ic h  h a v e  o c c u p ie d  th e  a t te n t io n  o f  th e  s c h o o ls  th is  y e a r  
a n d  s h a l l  s p e a k  o f  p la n s  f o r  th e  n e x t  y e a r .
I  h a v e  b e e n  a b le  to  o b s e r v e  a  s te a d y  im p ro v e m e n t  in  th e  
t e a c h in g  in  o u r  s c h o o ls  d u r in g  th e  p a s t  y e a r . O u r  c h i ld r e n  
a r e  c e r ta in ly  r e c e iv in g  b e t t e r  in s t r u c t io n  th a n  a  y e a r  a g o . T h is  
is  p a r t ly  d u e  to  th e  fa c t  th a t  th e r e  h a s  b e e n  le s s  c h a n g in g  o f  
te a c h e r s .  N ot a  s in g le  t e a c h e r  r e m a in e d  in  th e  s a m e  s c h o o l  
th r u o u t  th e  y e a r  e n d in g  J u n e , 1918, w h e r e a s  f o r  th e  y e a r  e n d in g  
n e x t  J u n e , s ix  o u t  o f  s e v e n  w il l  r e m a in  in  th e  sa m e  s c h o o ls .  
O u r  r e q u e s ts  f o r  th e  C o m m o n  S c h o o l  a p p r o p r ia t io n  c o v e r s  a 
c a r e fu l  e s t im a te  w h e r e b y  w e  e x p e c t  t o  in c r e a s e  th e  p a y  o f  g o o d  
te a c h e r s  w h o  r e m a in  w ith  u s  a n d  to  fill th e  p la c e s  o f  th o s e  w h o  
le a v e  w ith  p r o m is in g  m a te r ia l . T h u s  w e  h o p e  t o  m a in ta in  a n d  
im p r o v e  th e  q u a lity  o f  o u r  te a c h e r s ,  th e  m o s t  im p o r ta n t  f a c t o r  
in  th e  s c h o o l .
T h e  fu n d a m e n ta ls  o f  E d u c a t io n  h a v e  r e c e iv e d  c lo s e  a t t e n ­
t io n  th is  y e a r  w ith  e s p e c ia l  r e fe r e n c e  to  R e a d in g . A  y e a r  a g o  
w e  a d o p te d  th e  P r o g r e s s iv e  R o a d  to  R e a d in g  M e th o d  b y  w h ich  
to  te a c h  p r im a r y  c h i ld r e n  to  rea d . I t  h a s  ju s t i f ie d  o u r  h o p e s  
o f  i t  a n d  w e  a re  g e t t in g  im p r o v e d  r e s u lts . In  c o n n e c t io n  w ith  
s t r o n g  w o r k  in  R e a d in g  w e  h a v e  h a d  S ta te  T r a v e l l in g  L ib r a r ie s  
in  a l l  th e  s c h o o ls  b u t  o n e , w h ic h  is  s e r v e d  b y  a  c o m m u n ity  
l ib r a r y .  T h e s e  h a v e  b e e n  c o l l e c t io n s  o f  tw e n ty - f iv e  b o o k s  o f  
th e  b e s t  ju v e n i le  l it e r a tu r e  a n d  h a v e  u n d o u b te d ly  s t im u la te d  
p u p ils  in te re s t  in  b o o k s  a n d  s c h o o l  w o rk . P a re n ts  d o  n o t  a l ­
w a y s  r e a l iz e  th e  v a lu e  o f  g o o d  b o o k s  f o r  c h i ld r e n  n o r  th e  h a rm  
o f  b a d  b o o k s .
W e  h a v e  c o n t in u e d  to  d e v o te  e f fo r t  t o  im p r o v in g  a t te n d a n ce  
w ith o u t  v e r y  g o o d  r e s u lts  in  a  y e a r  w h e n  s ic k n e s s  h a s  b e e n  so  
p r e v a le n t . W e  sh a ll  w o r k  fu r th e r  f o r  im p ro v e m e n t  d u r in g
the co m in g  y e a r  s in ce  reg u la r  a tten d a n ce  at s ch o o l is  an  a b ­
so lu te  essen tia l to  a p u p il ’s p rog ress .
T h e  M agoon  S ch oo l w as rem od e lled  d u rin g  the su m m er and 
is n ow  a m od ern  o n e -ro o m  sch o o l bu ild in g  in n ea rly  e v e ry  r e ­
sp ect. S in ce  o u r  sch o o lh o u se s  w ere  bu ilt, m u ch  has been  
learn ed  by sp e c ia lis ts  re g a rd in g  p ro p e r  h eatin g , ligh tin g , v e n ti­
la tion , e tc . In  the h om es o f  m an y  c it izen s  o f  St. A lb a n s  w e 
find a te lep h on e , fu rn a ce , e le c t r ic  ligh ts , an auto  in the ga ra ge  
and the m ail is  le ft  at the d o o r  ea ch  day. W h ile  o u r  h om es 
have been  thus equ ipped , very  little  has been  d on e  in the line  
o f  p erm a n en t im p rov em en ts  to  s ch oo lh ou ses . A n  in cre a s in g  
n u m b er  o f  s ch o o l bu ild in gs  th ru ou t the c o u n try  a re  b e in g  re ­
m od e lled  to  m eet the dem ands o f  m od ern  sa n ita tion . W e  are 
a sk in g  fo r  a su ffic ien tly  la rge  a p p rop r ia tion  on  the rep a ir  a c ­
c o u n t  to  allow 7 us to  rem od el a n o th er  s ch oo lh ou se .
N ow  that the w ar is o v e r  and o u r  atten tion  is m ore  c lo s e ly  
fixed upon  m atters  at hom e, w e sh all h op e  to  keep  the s ch o o ls  
m ore  in the p u b lic  eye and to g ive  p eop le  a better  o p p ortu n ity  
to  ob serv e  w hat w’ e a re  try in g  to  do. In  c lo s in g , a llo w  m e 
to e x p ress  m y .a p p re c ia tio n  o f  y o u r  s u p p o rt  and g o o d  w ill  in  
m atters  p erta in in g  to the sch o o ls .
R e s p e ct fu lly  subm itted ,
H. B. C L IF F O R D , Supt.
Report of Superintending School 
Committee
W e  h e re w ith  su b m it o u r  a n n u a l r e p o r t  o f  th e  ex p e n d itu re s  
o f  the p a st y e a r  a n d  su ch  o th e r  in fo rm a tio n  and  re co m m e n d a ­
t ion s  as w ou ld  be  o f  in terest  to  the v o te r s  o f  the tow n  and  fo r  
th e  im p ro v e m e n t o f  o u r  s c h o o ls  and s c h o o l  b u ild in g s .
A t  a m eetin g  o f  the H a rtla n d , P a lm y ra  a n d  St. A lb a n s  U n ion  
d is t r ic t  s c h o o l  co m m itte e  in jo in t  se ss io n  a t  H a rtla n d , A p r il  27,
1918, H . B. C liffo rd  w a s u n a n im o u s ly  r e -e le c te d  as su p e r in te n d ­
e n t  o f  s c h o o ls  to  s e rv e  o n e  y e a r  fro m  J u ly  1, 1918 to  J u n e  30,
1919.
T h e  s c h o o l  co m m itte e  o f  St. A lb a n s  d e le g a te d  to  the s u p e r ­
in ten d en t the p u rch a se  o f  s c h o o l  s u p p lie s  and  te x t  b o o k s  a n d  the 
ca r e  o f  th e  sam e.
T R A N S P O R T A T IO N
T h e  co m m itte e  in s tru cte d  th e  su p e r in te n d e n t  to  p r o c u r e  the 
tra n sp o r ta t io n  o f  s ch o la rs  fro m  T r a c y  to  P o n d ; fro m  L a n g  to 
F iv e  C o r n e r s ; fro m  M errill  to  M a g oon  fo r  th e  y e a r  a n d  fro m  th e  
L y fo r d  to  th e  H o p k in s  fo r  the sp r in g  term  a n d  a ls o  to  p a y  p a rt  
o f  b oa rd  and  tra n sp o rta t io n  and  p ro v id e  p r iv a te  tu ition  o f  o th e r  
s ch o la rs .
COM M ON SC H O O L S
S ev en  s c h o o ls  o f  th irty  w e e k s  ea ch  h a v e  been  m ain ta in ed . 
T h e  a tte n d a n ce  the p a st y e a r  a t a ll o f  th ese  s c h o o ls  h a s  been  
a b o v e  the le g a l n u m b e r  o f  e igh t.
R E P A IR S  O F  S C H O O L  B U IL D IN G S
T h e  re p a ir  o f  s c h o o l b u ild in g s  h as b een  u n d er  o u r  d ir e c ­
t io n  the p a s t  y ea r . T h e  M a g oon  s c h o o lh o u s e  and  o u tb u ild ­
in g s  h ave  been  th o ro u g h ly  re p a ire d  u n d er  th e  d ire c t io n  o f  State
inspector H. A. Allan and according to plans furnished by the 
State superintendent of schools. W e consider those school 
buildings as sanitary as it is possible to make them and the 
light, heat, blackboard, and dressing room so placed as to meet 
every requirement for the health and comfort of 'both scholars 
and teacher.
Your committee recommend that the town adopt a plan of 
repairing one set of 'buildings each year until all our scholars 
are given the same chance to secure their education amid 
healthy and comfortable surroundings.
The above amounts will be adequate to meet all ordinary 
requirements for the coming year. If another set of school 
buildings are repaired the coming year a larger amount will be 
necessary for repairs.
The school board have used their best efforts to economize 
as much as was consistent with good work, having ever in mind 
the best interests of our schools.
A condition of perfect harmony has existed and everything 
has been pleasant between the members of the committee and 
also between the committee and the superintendent. United we 
have used our best efforts to secure the best corps of teachers 
and to make all of our schools a success.
ESTIM ATES FOR 1919-20
Common Schools . . .  .•......................
Text Books .............................................
Tuition in standard grade schools
Repair of school bu ild in gs..............
School Physician ...............................
$2500.00
125.00
500.00
300.00 
25.00
Respectfully submitted,
W . H. CARSON 
W . A. BIGELOW  
M ARIA W . TRACY
Superintending School Committee.
R E P O R T  O F SC H O O L P H Y S IC IA N  
T o  the S ch oo l B oa rd  o f  St. A lb a n s :
T h e  fo llo w in g  is ray rep ort  to  you  o f  the in sp ection  o f  you r 
s ch oo l b u ild in gs and the exam ination  o f  y o u r  pup ils fo r  the 
sch oo l y ea r  1918-1919.
Six sch oo lh ou ses  and seven  s ch o o l room s w ere  in spected . 
A ll the hou ses and room s w ere  in g o o d  rep a ir  and as c o m ­
forta b le  as co u ld  be exp ected . T h e d ifficu lt p rob lem  o f  the 
ou t-bu ild in gs . h eatin g  and lig h tin g  and ven tila tion  is p resen t in 
a ll o f  y ou r  h ou ses  e x cep t  the new  rem od eled  b u ild in g  a t the 
M agoon  sch oo lh ou se . T h is  bu ild in g , e x cep t  fo r  the h eatin g  and 
ventila tion , can  serve  as a p rop er  m odel fo r  the ch a n g in g  o f  a ll 
the rest o f  y ou r  h ouses.
In the exam in ation  o f  the p u p ils  th eir con d it ion s  w ere  c la s s i ­
fied as 1st, 2nd and 3rd. O nly  3rd c la ss  con d ition s  w ere  r e ­
p orted  to  the parents.
T h ere  seem s to be a  g ro w in g  desire  a m on g  the p a ren ts  to  
have the ch ild ren  in a m ore  presen tab le  con d ition , not on ly  as 
to  th eir p erson a l app earan ce , but in th e ir  ph ysica l con d ition  
as sh ow n  by com p a rin g  th e ir  r e cord s  in  the last three  years. 
O n ly  23 ch ild ren  w ere  reported  to  the paren ts w ho sh ou ld  r e ­
ce iv e  com p eten t m ed ica l ad v ice  at on ce .
T h e  fo llo w in g  is the m ed ica l exam in ation  in detail.
C. A. M OU LTON , M. D. S ch oo l P h ysician .
N AM E O F SCHO OL, ST . A L B A N S — D A T E  O F V IS IT  S E P T . 1918
No. p u p ils  reg istered — B oys 48; G irls 67; tota l, 115.
No. pup ils exam in ed — B oy s 46; G irls 65 ; to ta l 111.
Sum m ary o f  E xam in a tion :
No. w ith  d e fe c tiv e  v is ion  ................................................................. 25
No. w ith d e fe c tiv e  h ea rin g  .....................................................  3
No. su fferin g  from  m aln u trition  ........................................... o
No. su fferin g  from  d e fective  teeth  ...................................... 13
No. su ffer in g  from  diseased  ton sils  ...................................  33
No. m en ta lly  d e fe c tiv e  (n ot ab le  to  obta in  p assin g  ra n k ) 3
No. p h y s ica lly  d e fe c tiv e  ..............................................................  4
No. su ffer in g  from  aden oids . 1 ..............................................  28
No. su fferin g  from  en la rged  g lan ds ..................................  1
E N V IR O N M E N T
E x c e l le n t  G o o d  P o o r . 
G ro u n d s  0 5 2
O ut h o u se  1 4 2
S c h o o l  r o o m  1 6
D r in k in g  w a ter  7
R E P O R T  O F F I R E  IN S P E C T O R  F O R  1918
N u m b er  o f  ch im n e y s  in sp e c te d  in  v illa g e  ......................... 75
N u m b er  o f  ch im n e y s  in s p e c te d  in  c o u n tr y  .......................  520
N u m b er  o f  ch im n e y s  d e fe c t iv e ...... ............................................  61
N u m b er  o f  ch im n e y s  c o n d e m n e d .................................................. 10
V illa g e  r e a s o n a b ly  fre e  o f  f ir e  h a za rd s .
S A M U E L  L O W E L L , F ire  In s p e c to r .
Town Clerk’s Report
B IR T H S
B orn , M arch  1— T o  M r. and M rs. E rn e s t  A u stin , a  son.
B orn , A p ril 22— T o  Mr. and  M rs. F ra n k  F e llo w s , a dau gh ter. 
B orn , M ay 4— T o  Mr. and M rs. J u stin  B ic k fo r d , a  dau gh ter.
B orn , M ay 17— T o  M r. and M rs. E a rle  B a d g er , a son.
B orn , J u ly  30— T o  Mr. and M rs. J. P. L o w e ll  a son .
B orn , A u g u st  3— T o  Mr. and M rs. Chas. H . R o ss , a d a u gh ter. 
B orn , A u g . 22— T o  Mr. an d  M rs. W illia m  W . L in n e ll, a son .
B orn , A u g . 30— T o  Mr. and  M rs. J osep h  N. W e lch , a d au gh ter. 
B orn , Sept. 30— T o  Mr. and M rs. C lyd e  C ook son . a dau gh ter. 
B orn , O ct. 11— T o  M r. and M rs. W . B. C ook , a son .
B orn , O ct. 29— T o  Mr. a n d  M rs. E lm er  L ib b y , a d au gh ter.
B orn , N ov. 2— T o  M r. and M rs. W e s le y  C la rk , a  d au gh ter.
B orn , D ec. 9— T o  M r. and M rs. F re d  C. B u tle r , a  d au gh ter.
B orn , D ec. 15— T o  M r. and  M rs. A rch ie  P a rk e r , a dau gh ter. 
B o m , D ec. 30— T o  Mr. and  M rs. E u gen e  D u n lap , a son .
1919
B orn , Jan. 17— T o  M r. a n d  M rs. A lb e r t  T ra cy , a  d au gh ter.
B orn , F eb . 5— T o  M r. and  M rs. E rn est  E m ery , a son .
B orn , Feb. 7— T o . Mr. and M rs. E. L. B a ird , a son .
B orn , F eb . 10— T o  M r. and M rs. F red  L. H u b b a rd , a dau gh ter. 
B orn , F eb . 19— T o  Mr. an d  M rs. C la ren ce  E. H a n son , a  d au gh ter.

Preserve This Report
A  sufficient num ber o f  these rep orts have been  
prin ted  to furnish e v e r y  in terested  citizen  with a cop y . 
A n  effort has b een  made to g e t them into the hands o f  
the voters in advance. It should be borne in mind that 
i f  cop ies are le ft at hom e there may not be a sufficient 
num ber at the hall to go  around on tow n m eeting day. 
T his $ ear o r  any y ea r  it is desirable fo r  y o u  to have a 
co p y  o f  the annual rep ort as soon  as issued. It is also 
im portant for  y o u  to p r eserv e  it and bring it with y o u  
town m eeting day morning.
